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T’enlaires en l’horitzó
com un altar ciclopi
que, a la posta de sol,
rep el foc purificador
d’un cel rogent encès. 
Mola de 
Colldejou
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fotosíntesi
la prosperitat que ve de l’agricultura 
i els arbres. Hòstia!, de qui parlen, 
de Ruanda o de Riudoms? A pesar 
de tot el que es diu, aquest és un 
poble pacífic i bo, tan generós que 
compartim la misèria i l’alegria 
d’un plat de farinetes. Els nens són 
extraordinaris, iguals que els de les 
guarderies catalanes, però en negre 
marronós. I ara que me n’adono, la 
lletra de l’himne o els goigs del Beat 
parla de “vila ditxosa” i dels camps 
verds i del cel i l’aigua blava i de la 
fertilitat i la pau, o alguna cosa així 
perquè tampoc és que l’hagi cantat 
mai jo, però l’he sentit de l’àvia. 
Quantes bones coincidències! Mai 
m’haguera pogut creure que marxant 
a milers de quilòmetres del poble, em 
tornés a trobar amb Riudoms! 
Ja que sembla que Ruanda 
i Riudoms compartiran els mateixos 
colors i significat d’una bandera, doncs 
agermanar-nos-hi. Si us pareix bé, amb els 
contactes que per aquí he fet ho podríem 
intentar i, si no, almenys agermanem-nos-
hi aportant solidaritat. Un picademans des 
de Kibungo! 
que Riudoms vol tenir bandera pròpia 
i, quin bat al cor, quan he sabut els 
colors que l’inspiraven i volien posar-
li, o li heu posat! Tíos, però sabeu què 
feu? És meravellós i ara mateix em 
sento com a casa, perquè els colors 
que tria o ha triat l’ajuntament o el 
poble, no ho sé perquè estic a milers 
de quilòmetres, són els mateixos que 
els de la república de Ruanda! Blau, 
groc i verd! Un nou picademans! 
Aquí, a la missió m’expliquen el 
significat d’aquesta trilogia: el blau 
és la felicitat i la pau; el groc la llum 
i el creixement econòmic; el verd, 
Ei, companys, un picademans 
des de Kibungo, on em trobo 
treballant en una oenagé del bisbat de 
Tarragona, fent tasques de medicina i 
sanitat amb escoles infantils, posant 
pomada a l’enfrontament de tutsis i 
hutus, ja que pertanyo a Metges sense 
fronteres i, com que no tinc feina, 
doncs aquí que col·laboro. Kibungo és 
un lloc de Ruanda, a l’Àfrica central. 
Hi vaig venir a l’octubre i no tornaré 
a Catalunya fins després de Reis, 
potser sabent ja si els calendaris 
nous tenen marcat en vermell o 
negre el 9 de novembre. En aquest 
país estic al tanto de les coses que 
passen al món i al poble a través 
d’internet. M’interessa molt el Fem 
Safareig, encara que té poca moguda 
informativa, almenys per a mi que a 
estones sento enyorança de coses tan 
efímeres com un vermut a la Confi! 
Tot molt virtual, és clar, per això quan 
he rebut el darrer Floc en paper m’ha 
fet una estranya sensació, d’afecte i 
cosa sòlida i real, un pessigolleig a la 
gola com quan et fots una cocacola 
freda. Per aquesta revista he sabut 
aquí hi ha marro
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“Quan he rebut el 
darrer Floc en paper 
m’ha fet una estranya 
sensació, d’afecte i 
cosa sòlida i real, un 
pessigolleig a la gola 
com quan et fots una 
cocacola freda”
